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本文基于 J2EE 平台，设计并实现了设备管理系统，其主要研究内容如下： 



























Information technology has penetrated into every field of society to promote 
efficiency, reduce operating costs, including electric power company. Electric power 
company in the process of pushing the construction of informatization, bought a lot of 
electronic equipment, electric power company for equipment management still adopt 
the method of artificial, annual procurement plan is formulated according to the 
company staff of the declaration, this mode many reusable equipment were discarded 
equipment have been lost don't track responsibility, this kind of waste to the company 
has brought great economic pressure. Therefore, power company introduction of 
equipment management system become the development trend of the future. 
In this thesis, based on the J2EE platform, equipment management system was 
designed and implemented, the main research content is as follows: 
1. This article use J2EE implementation system function to SQL Server2005 
database to store data information. For online processing equipment management 
business, build system based on B/S mode. Equipment management system covering 
the power equipment management business, it consists of safety management, 
equipment management, equipment maintenance, equipment failure library 
management as well as the foundation of business management, and other functions, 
its for equipment management business into a new stage of scientific, standardized 
and network foundation. 
2 .In this thesis, by way of sequence diagrams of the electric power company 
equipment management system module function design in detail, and then for the 
system to build an efficient database storage model. 
3 .Under the guidance of design scheme, complete the implementation of the 
system, and the system function test and performance test. 
The current system has been successfully applied to the electric power 
communication center of QingHai province to manage equipment information, it can 
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出一个在线处理设备管理业务系统，本文使用 J2EE 实现系统功能，以 SQL 
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